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Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливо уявити без 
ефективної банківської системи. Банки різних типів глибоко проникають у сферу 
виробництва і активно впливають на економічні та соціальні процеси, тому з ними 
постійно стикаються всі члени суспільства. 
Сучасна банківська справа належить до однієї з найдинамічніших сфер 
економіки. Технічна революція, посилення конкурентної боротьби, стрімка інфляція, 
економічні кризи призвели до підвищення ризиковості банківської діяльності. На 
теперішньому етапі розвитку банківської системи головне завдання полягає в пошуку 
реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх прибутків для збереження 
коштів вкладників і підтримання життєдіяльності банку. Усі ці дії можливі за 
допомогою впровадження та ефективного використання фінансового менеджменту 
банківськими установами. 
Фінансовий менеджмент у банку — це підсистема менеджменту, яка передбачає 
цілеспрямований вплив на банківські операції шляхом використання таких 
інструментів, як аналіз, планування, регулювання і контроль. Під цілеспрямованим 
впливом розуміється вплив у рамках визначених, заздалегідь передбачених параметрів 
ліквідності, ризику і прибутковості. 
Фінансовий менеджмент банку, з одного боку, являє собою управління 
фінансами банку, а саме, управлінням його операціями, а з іншого - це частина 
взаємозалежного процесу, в якому можна виокремити управління ліквідністю банку, 
управління фінансовими ризиками банку, управління прибутковістю банку та 
ефективністю виконання окремих видів банківських операцій. 
При цьому фінансовий менеджмент банку має свої особливості, пов'язані зі 
специфікою банківської діяльності. На відміну від підприємств, основною діяльністю 
яких є виробництво товарів, послуг, і торгівля, банки є фінансово-кредитними 
інститутами, основна діяльність яких сконцентрована на фінансових ринках. Якщо на 
підприємстві фінансові операції є необхідною складовою ефективного ведення 
основної виробничої діяльності, то для банків фінансові операції складають зміст 
діяльності, і суть управління фактично полягає в управлінні фінансами. 
Основні функції, які виконує фінансовий менеджмент в банку накладають 
відбиток на його організаційну структуру, яка повинна сприяти послідовній реалізації 
функції фінансового планування, фінансового аналізу, регулювання та фінансового 
контролю. Крім того, організаційна структура фінансового менеджменту має 
враховувати особливості об'єкта управління: необхідність управління ліквідністю, 
ризиками та прибутковістю. 
Оцінюючи сучасний стан економіки, який містить у собі велику кількість 
різноманітних факторів ризику, котрими стає все складніше керувати, можна зробити 
висновок: це призводить до необхідності для банківських установ досліджувати і 
впроваджувати все новіші методи виявлення і управління ризиками, що буде можливим 
лише за якісного фінансового менеджменту. 
